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James Howard-Johnston. « The Grand Strategy of the Sasanian Empire », in C. Binder, H.
Börm, A. Luther (ed.), Diwan. Untersuchungen zu Geschichte und Kultur des Nahen
Ostens und des östlichen Mittelmeerraumes im Altertum. Festschrift für Josef
Wiesehöfer zum 65. Geburtstag, Duisburg, Wellem Verlag, 2016, p. 591-613.
1 L’auteur  considère  que « la  grande stratégie  de  l’empire  sassanide »  est  liée  à  trois
attitudes  distinctes.  La  première  démarche  est  appelée  « impérialisme  passif  ou
inerte », c’est-à-dire l’absence de la part des Sassanides d’affirmer leur prétention de
vouloir élargir leur territoire (vers l’ouest). Le deuxième aspect se concrétise par « une
orientation géopolitique vers l’est de l’empire » qui est lié à un changement au Ve siècle
de l’idéologie dynastique qui renoue avec son passé légendaire kayanide dans lequel il
fallait tenir le Turān à distance. Le troisième élément s’inscrit dans la poursuite des
intérêts commerciaux. 
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